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ABSTRAKSI 
 
Kawasan perkotaan yang semakin berkembang memberikan sisi positif dan 
negatif khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu sisi positif dari 
perkembangan kawasan perkotaan adalah kemajuan ekonomi dan bertambahnya 
lapangan pekerjaan, di sisi negatif berdampak pada bertambahnya kepadatan 
penduduk dan persaingan. 
Konsep kawasan perkotaan menurut Le Corbusier yang membagi kawasan 
perkotaan menjadi bagian-bagian (district) dan memisahkan antara kawasan 
komersial dan kawasan hunian (Le Corbusier, Urbanisme, 1925) dapat berdampak 
pada kemacetan lalu-lintas. Pada kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadi 
arus kendaraan yang sangat padat di saat jam berangkat dan pulang kerja sehingga 
terjadi kemacetan di ruas jalan yang membatasi antara kawasan perkotaan dan 
permukiman seperti Ring Road Utara dengan Jl. Magelang, Jl. Kaliurang, Jl. 
A.M.Sangadji, Jl. Gejayan, dan Jl. Seturan. 
Apartemen dan Kantor Sewa di Kabupaten Sleman adalah bangunan mixed-
used yang menggabungkan fungsi hunian dan fungsi komersil (kantor). Dengan 
menggabungkan kedua fungsi dalam satu bangunan maka diharapkan pengguna 
tidak perlu berkendara untuk berangkat dan pulang kerja sehingga lebih efisien 
dan tidak menambah jumlah kendaraan terutama kendaraan roda empat di lalu 
lintas pada saat jam berangkat dan pulang kerja. 
Arsitektur Hijau sebagai pendekatan studi bermanfaat untuk memberikan 
kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan pada pengguna Apartemen dan Kantor 
Sewa. Pembangunan gedung dengan konsep Arsitektur Hijau juga dapat 
meminimalisir dampak negatif pada lingkungan. 
Apartemen dan Kantor Sewa di Kabupaten Sleman dirancang dengan 
mengikuti prinsip-prinsip Arsitektur Hijau yaitu pada aklimatisasi ruang 
(penghawaan alami dan pencahayaan alami), menyediakan RTH dan resapan air, 
menggunakan material yang aman bagi lingkungan dan pengguna bangunan, dan 
manajemen limbah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada tata ruang 
dalam dan tata ruang luar maka diharapkan karyawan dapat berkerja secara 
produktif, hunian menjadi nyaman, dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat 
diminimalisir. 
 
Kata kunci : Apartemen dan Kantor Sewa di Kabupaten Sleman, Arsitektur Hijau, 
ramah lingkungan, tata ruang luar, tata ruang dalam. 
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